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Homenatge a sis pagesos 
que van ser executats el 1947 
Equip CETA 
El passat dia 12 d'abril, al cementiri d3Arnes, 
tingué lloc un emotiu acte d'homenatge convo- 
cat per I'Amical de Catalunya d'Antics Guerri- 
llers i el Grup de Recerca sobre la Guerra Civil 
i Franquisme. Objectiu: c01.locar una placa en 
record d'uns pagesos assassinats. Fem rnerno- 
ria: el7de setembre de 1947foren executats per 
la Guardia Civil al camp de futbol d'Arnes, i 
enterrats cense coneixernent deis seus famili- 
ars, els ve'ins d'Aiguaviva i la Ginebrosa Joaquín 
Anglés Andreu, Antonio Martí Mernbrado, Rafael 
Membrado Peris, Valentín Santapau Millan, 
Rafael Serret Cuartilla i José Peris Andreu. 
Historiadors solvents ens certifiquen que I'afu- 
sellament fou conseqüencia de la falsa acusa- 
ció que els qualificava de guerrillers quan, en. 
realitat, es limitaven a donar suport als rnaqui$ 
La incognita d'aquestes execucrons ha es!- * 
tat possible descobrir-la merces a les investiga-' 
cions dutesa terme als arxius de la Guardia Civil 
a carrec de sis historiadors, amb motiu de la 
publicació del llibre Maquis. Elpuñoquegolpeó 
alfranquismo. Ediciones Flor del Viento. Autors: 
Josep Sánchez Cervelló, Carles Llauradó, An- 
tonio Flores, Teresa Rolgé, Marc March, Joan 
Caries Lleixa. Primera edició, marc 2003. 
Placa recordant a sis pagesos executats als defores &Ames. 
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